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主 ( 誕生 g
lこ c
そ
の
手
形
又
は
類、
及
会
見犬
を
:毎
外
支
底
まさ
~ft 
す
(目的
島悌行
3.
匁
替
銀
行
は
こ
れ
に
封
し
荷
匁
替
書
類
及
設
肢
の
引
渡
と
引
換
に
引
交
を
な
す
の
で
あ
る
。
或
は
叉
輸
出
商
を
し
て
、
聡
入
商
宛
に
国
貨
手
形
を
振
出
さ
し
め
、
こ
の
荷
鍔
替
手
形
を
捨
保
と
し
て
預
話
せ
し
め
、
こ
れ
と
引
換
に
引
交
を
な
す
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
ハ
寧
ろ
こ
の
場
合
が
普
通
で
あ
ら
、
フ
)
0
4
か
く
て
生
ぜ
る
国
貨
銀
行
引
受
手
形
ー
ー
そ
の
期
間
は
お
外
の
輸
入
商
よ
り
の
取
立
代
金
を
以
て
決
済
し
得
る
様
に
按
排
し
て
あ
る
が
|
ー
は
輸
出
向
よ
り
ピ
ル
・
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
手
を
通
じ
て
、
公
開
割
引
市
場
に
出
さ
れ
得
る
理
で
あ
る
。
&
か
く
て
お
外
支
庄
を
し
て
支
挑
と
引
換
に
荷
鍔
替
市
一
一
円
強
を
総
入
商
に
交
付
せ
し
む
。
(揃え南洋)
言務王
者
白
熱
る
ー
聡
入
商
は
手
形
回
叉
は
念
紙
面
の
金
額
を
そ
の
時
の
鋳
替
相
場
を
以
て
扱
詳
し
、
そ
の
図
の
貨
鍛
冶
以
て
支
排
ふ
こ
と
は
前
の
ラ
シ
プ
I
V
信
用
主
我
貿
易
金
融
の
改
菩
一-一一
一-
商
業
と
経
済
三
三
四
場
合
と
同
一
で
あ
る
。
&
府
対
替
銀
行
支
庄
は
こ
れ
を
本
屈
に
送
附
し
本
庇
は
こ
れ
を
以
て
先
き
の
銀
行
引
受
手
形
を
満
期
に
至
り
支
出
抑
ふ
の
で
あ
る
。
、、s''
h
u
 
更
に
こ
の
場
合
職
入
商
取
引
銀
行
が
介
在
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
以
上
の
加
色
、
こ
の
場
合
輪
出
手
形
一
フ
ン
プ
ー
ル
信
用
制
度
を
利
用
す
る
に
至
れ
ば
、
ハ
一
)
匁
替
銀
行
は
そ
の
鍔
持
資
金
豊
富
な
る
時
は
、
顧
客
の
呈
せ
る
国
貨
個
人
手
形
を
自
ら
割
引
し
、
叉
、
快
乏
せ
る
時
は
割
引
の
代
り
に
之
を
捻
保
と
し
て
引
受
信
用
を
典
へ
、
以
て
顧
客
に
資
金
調
達
上
の
満
足
を
奥
へ
得
る
で
あ
ら
う
。
(
二
)
叉
、
顧
客
も
闘
賃
値
入
手
形
の
割
引
を
求
む
る
よ
り
も
、
そ
の
何
掛
か
の
引
受
手
形
の
交
付
を
求
む
る
方
が
、
銀
行
と
の
交
渉
も
図
滑
に
蓮
む
べ
く
、
且
か
く
て
得
た
る
銀
行
引
受
手
形
は
、
こ
れ
を
容
易
に
何
時
に
で
も
市
場
に
於
て
有
利
に
割
引
し
得
る
で
あ
ら
、
フ
。
(
三
)
且
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
か
く
て
市
場
に
は
図
貨
銀
行
引
受
手
形
が
出
現
す
る
で
あ
ら
う
。
以
上
利
及
削
の
型
態
の
下
に
、
我
輸
出
貿
易
金
融
に
於
て
笠
施
し
得
べ
き
手
形
一
ブ
ン
プ
ー
ル
信
用
制
度
は
、
そ
の
可
能
性
相
静
岡
大
な
り
と
見
る
を
得
べ
く
、
か
く
て
我
金
融
市
場
に
出
で
得
べ
き
銀
行
引
受
手
形
は
一
ク
年
相
品
川
の
殺
に
上
り
得
る
で
あ
ら
、
フ
。
、
、
、
、
、
、
、
、
以
上
を
以
て
私
は
我
輪
出
貿
易
金
融
及
輪
入
貿
易
金
融
に
於
て
銀
行
引
受
手
形
、
殊
に
図
貨
銀
行
引
受
手
形
守
利
用
し
符
べ
き
各
場
合
に
付
考
察
し
来
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
輸
入
貿
易
金
融
に
於
て
も
輪
出
貿
易
金
融
に
於
て
も
現
買
に
銀
行
引
受
手
形
を
使
用
し
得
る
可
能
性
が
相
時
間
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
我
公
開
割
引
市
場
に
銀
行
引
受
手
形
が
流
通
す
る
に
至
ら
ば
、
我
金
融
市
場
後
展
の
た
め
、
賂
叉
、
我
同
銀
行
の
短
期
資
金
運
用
上
貢
献
す
る
所
益
し
少
く
な
い
で
あ
ら
う
。
以
上
の
外
、
同
内
取
引
に
於
て
も
相
蛍
の
銀
行
引
受
手
形
を
利
用
し
得
る
で
あ
ら
、
も
し
か
し
園
内
銀
行
引
受
手
形
に
は
融
通
子
形
が
相
川
町
山
包
含
せ
ら
る
べ
く
、
而
て
そ
は
自
動
的
決
済
力
を
快
ぐ
を
以
て
品
質
上
貿
易
手
形
に
劣
る
も
の
と
一
去
ふ
べ
き
で
あ
る
。
故
に
公
開
割
引
市
場
の
健
全
な
る
護
法
を
期
す
る
が
た
め
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
そ
れ
の
如
く
、
円
以
も
優
秀
な
る
所
謂
昆
正
銀
行
引
受
子
形
(
印
、
貿
易
手
形
)
及
大
蔵
省
詮
券
等
に
の
み
限
る
を
以
て
理
想
と
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
何
分
我
が
市
場
に
出
中
べ
き
銀
行
引
受
手
形
は
、
最
初
は
蛍
分
小
量
な
る
べ
き
を
以
て
、
そ
れ
が
大
量
と
な
り
も
市
場
が
充
宜
し
来
る
ま
で
は
止
む
を
得
守
、
こ
の
図
内
銀
行
引
受
手
形
を
も
包
含
し
て
取
引
す
る
の
外
無
い
で
あ
ら
う
。
ラ
ン
プ
I
v
c
mと
我
貿
易
金
融
の
改
苔
三
三
五
